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RACÓ DEL POETA
DESPRÉS DE LA PLUJA   
La boira baixa ha entrat per la fi nestra
i m’ha deixat la seva ploma
encara humida de la pluja recent.
No m’ha dit res.
I s’ha adormit damunt dels llibres
com una poma
que em vetllés l’esperança.
INVOCACIÓ
In memoriam
TU saps quin és el son de les estrelles
perquè hi habites des d’aquella nit
que nosaltres només podem preveure;
perquè ets més pura ja que les gonelles
dels monjos i l’esguard del bou petit,
que, nu sobre la palla, no vol jeure.
Tu saps qui guarda al cor les ciutadelles
de l’amor i la joia. I el teu dit
pot escriure a la sorra allò que és deure
dels arbres i dels rius o les més belles
paraules que mai el foc hagi escrit
ni l’ull dels déus terrenals pugui veure.
No ens deixis ara, tu que ens estimaves,
i permet que al jardí trobem les roses blaves.
EN EL CAPVESPRE 
 
… Vindrà la mort
i tornaran les neus.
Sóc en el món dels rius,
de les albes que fugen.
Vinc d’un país
on els homes no lluiten
i estimen solament.
OLOR DE TU – OLOR
DE MI – OLOR DEL TOT
Olor de còdol mullat
i d’argelaga fl orida.
Olor de roure daurat
i de primavera amiga.
Olor de terra llaurada,
de llibertat encetada,
de formiga que somnia
amb el caminar dels segles 
i el somrís de les esferes.
Del llibre: I fi nalment el silenci (1950-1986)
Anton Sala-Cornadó
LA MAR, LA MAR…
  Señor ya estamos solos mi corazón y el mar.
       Antonio Machado
Atribolats als laberints de l’abundor
que no hem triat, fugaç-imprevisible-somni,
tot és viscut record rodó,
nou univers dins l’Univers Etern,
com si fi ns ara, mai, no haguéssim valorat
les coses d’aquest món, adonant-nos com cal
del sentit del mural, de la llum del portal,
de l’esforç que suposa arribar a ser espardenya.
Ens costa despullar-nos de fullaraca inútil,
se’ns emporta el desig, la por i la ressaca
i ens encisen els núvols que amunteguen més núvols.
Només, de tant en tant, toquem a fons la vida
i en comprovem la bellesa i la mida,
si ens quedem sols del tot amb el cor i la mar.
  Anton Sala-Cornadó
